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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
GUNAWAN SURYOPUTRO, Prof., Dr., M.H
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
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17 Okt 2020 24 Okt 2020 31 Okt 2020 31 Okt 2020 7 Novr 2020 14 Novr 202014 Novr 202021 Novr 202028 Novr 2020 5 Des 2020 12 Des 2020 19 Des 2020 9 Jan 2021 16 Jan 2021 23 Jan 2021 13 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 190906700 BYAS INTAN KUSUMAWATI 15  94X
 2 190906700 DEWI DEVIARINI 15  94X
 3 190906700 DINI MAILANI 15  94X
 4 190906700 GUNAWAN AURI 16  100
 5 190906700 KHOTIA NUR AQSHO 16  100
 6 190906700 MUTHIA ADENAMI 15  94X
 7 190906700 SITI ROHMAH 15  94X
 8 190906700 UCU SOLEHUDIN 16  100
 9 190906701 ULFA MAULANI 15  94X
 10 190906701 WARDA RAHMITA 13  81X X X
 11 190906701 ZULKIFLI IHZA MAHENDRA 15  94X
 12 190906701 NURASIAH 16  100
 13 190906701 CECEP ISKANDAR 16  100
 14 190906701 HANA TSURAYYA 15  94X
 15 190906701 MUCHAMMAD NAFIS ALY 15  94X
 16 200906900 DWI ELWIYANI 15  94X
 17 200906900 PUTRI AGUNG RIZKI 15  94X





















GUNAWAN SURYOPUTRO, Prof., Dr., M.Hum.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1909067002 BYAS INTAN KUSUMAWATI  80 80  90 80 A 84.00
 2 1909067003 DEWI DEVIARINI  90 85  90 80 A 88.00
 3 1909067004 DINI MAILANI  70 80  75 80 B 75.00
 4 1909067005 GUNAWAN AURI  75 90  70 85 B 77.00
 5 1909067006 KHOTIA NUR AQSHO  75 80  72 80 B 75.30
 6 1909067007 MUTHIA ADENAMI  72 80  74 80 B 75.20
 7 1909067008 SITI ROHMAH  77 75  80 80 B 78.10
 8 1909067009 UCU SOLEHUDIN  75 80  80 80 B 78.50
 9 1909067010 ULFA MAULANI  80 75  72 80 B 75.80
 10 1909067011 WARDA RAHMITA  78 75  72 80 B 75.20
 11 1909067013 ZULKIFLI IHZA MAHENDRA  80 75  75 80 B 77.00
 12 1909067015 NURASIAH  80 70  85 80 A 80.00
 13 1909067016 CECEP ISKANDAR  75 80  80 80 B 78.50
 14 1909067017 HANA TSURAYYA  70 80  70 80 B 73.00
 15 1909067018 MUCHAMMAD NAFIS ALY  70 80  75 80 B 75.00
 16 2009069001 DWI ELWIYANI  70 80  75 80 B 75.00
 17 2009069002 PUTRI AGUNG RIZKI  70 80  80 80 B 77.00
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